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Moléculaire, BP 20, F-67037 Strasbourg Cedex, France 
Abs t rac t  
The temporal  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t he  f requency doubled pu lses  of a  
cont inuous wave mode locked Nd:YAG l a s e r  have been i n v e s t i g a t e d  by means of a  
s t reak  camera. S i n g l e  shot  s t reak  measurements a l l o w  d i r e c t  s t u d i e s  of t h e  
i n d i v i d u a l  l a s e r  pu lses .  The s t a b i l i t y  i n  ampl i tude and shape o f  t h e  pu lses  
depends on the  c r i t i c a l  a l ignment  o f  t h e  mode l o c k e r  and on t h e  c a v i  t y  l e n g t h  
adjustment.  Synchroscan measurements made conspicuous t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
s p e c t r a l  q u a l i t y  o f  t h e  o s c i l l a t o r  on t h e  f l u c t u a t i o n s  o f  t h e  temporal  p r o f i l ,  
o f  t h e  i n t e n s i t y  and a l s o  o f  t h e  t i m e  i n t e r v a l  between success ive  pu lses .  
L ' o p t i m a l  i s a t i o n  des performances d ' u n  1  aser Nd: YAG a  é t é  e n t r e p r i s e  
d 'une p a r t  en se basant su r  l e s  r é s u l t a t s  me t tan t  en évidence l ' i n f l u e n c e  des 
d i f f é r e n t s  c o n s t i t u a n t s  de l a  c a v i t é  Il 1, d ' a u t r e  p a r t  en a j u s t a n t  l e s  
paramètres dynamiques du l a s e r  pour o b t e n i r  une e x c e l l e n t e  s t a b i l i t é  de 
fonct ionnement c o n t r ô l é e  à 1  ' a i d e  d 'une caméra à balayage de f e n t e  u t i l i s é e  en 
mode déclenché au coup pa r  coup e t  au taux de r é p é t i t i o n  des impu ls ions  du 
1  aser (82 MHz) . 
Les d i v e r s  histogrammes e n r e g i s t r é s  au moyen des deux d i s p o s i t i f s  
expérimentaux d é c r i t s  précédemment r2 1 o n t  permis un t r a i t e m e n t  s t a t i s t i q u e  des 
données pour c a r a c t é r i s e r  l e s  f l u c t u a t i o n s  - à  c o u r t  e t  à l o n g  termes- de l a  
forme tempore l l e  e t  de l ' i n t e n s i t é  lumineuse des impu ls ions  a i n s i  que l a  
d i s p e r s i o n  des i n t e r v a l  l e s  de temps e n t r e  événements success i f  S .  
Sur l a  f i g u r e  1  e s t  r ep résen té  un échan t i l l onnage  d 'en reg i s t remen ts  
au coup pa r  coup a i n s i  que l e s  v a r i a t i o n s  correspondantes au cours  du temps 
( -  5 mn) de l a  l a r g e u r  à mi-hauteur t o t a l e  e t  de l ' a m p l i t u d e  des 
enreg is t rements .  
Compte tenu  des f l u c t u a t i o n s  s t a t i s t i q u e s  dues au f a i b l e  éc la i remen t  
de l a  photocathode de l a  caméra à balayage de f e n t e  , on d é d u i t  que l a  s t a b i l i t é  
en i n t e n s i t é  e t  en durée des impu ls ions  d é l i v r é e s  par  l e  l a s e r  e s t  net tement 
m e i l l e u r e  que 20 Z. 
L ' impor tance de l a  s t a b i l i t é  e t  de l a  p u r e t é  s p e c t r a l e  de 
l ' o s c i l l a t e u r  p i l o t a n t  l e  coup leur  de modes e s t  i l l u s t r é e  su r  l a  f i g u r e  2 
rep résen tan t  l e s  histogrammes tempore ls  r e l e v é s  avec une caméra à ba l  ayage de 
f e n t e  f o n c t i o n n a n t  en mode de d é f l e x i o n  s inuso ïda le  (82 M H z ) ,  pour deux 
généra teurs  s inusoïdaux (41  MHz) de l a r g e u r s  s p e c t r a l e s  respect ivement  éga les  à 
750 e t  à 380 Hz à - 40 dB. 
Les p i c s  success i f s  des histogrammes r é s u l t e n t  de l ' e m p l o i  d ' u n  
Fabry-Pérot  servant  au c a l i b r a g e  en temps e t  en i n t e n s i t é  . La comparaison des 
r é s u l t a t s  montre que l e s  l a r g e u r s  à mi-hauteur des p i c s  ne sont  pas a f f e c t é e s  
par  l e  b r u i t  v i s i b l e  sur  l e  r e l e v é  de l ' a n a l y s e  s p e c t r a l e  de l ' o s c i l l a t e u r .  Par 
con t re ,  il e s t  nettement apparent que l e s  r a p p o r t s  p ic /va , l lée  son t  d i f f é r e n t s  : 
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Fig.1 : Histogrammes d'impulsions lumineuses uniques ( A  = 532 nm). Courbes de 
-
variations des durées et des intensités crêtes de ces impulsions au cours 
du temps 
Fig.2 : Relevés de l'analyse spectrale de deux oscillateurs sinusoïdaux et 
-
histogrammes des impulsions (> = 532 nm) obtenus à l'aide d'une caméra à 
balayage de fente fonctionnant en mode sinusoïdal 
une analyse des impuls ions uniques dans l e s  mêmes c o n d i t i o n s  de fonct ionnement 
du l a s e r  a mis en évidence des i n s t a b i l i t é s  en durée e t  en i n t e n s i t é  t r è s  
chaot iques pour l ' o s c i l l a t e u r  à l a r g e u r  s p e c t r a l e  élevée. 
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